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RANCANG BANGUN KNOWLEDGE MANAGEMENT DEWAN ETIK 
MAHASISWA UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA MENGGUNAKAN 
SOFTWARE MEDIAWIKI 
ABSTRAK 
Oleh: Kevin Suwandi 
 
Penelitian pengganti magang yang berlangsung selama 11 pekan memiliki 
tujuan merancang sebuah sistem knowledge management berbasis wiki yang dapat 
mendata pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan perubahan-
perubahan yang ada pada Buku Panduan Etika mahasiswa di perguruan tinggi untuk 
Dewan Etik Mahasiswa UMN menggunakan software MediaWiki. MediaWiki 
merupakan software wiki engine yang digunakan untuk mendesain dan membangun 
sebuah halaman wiki menggunakan bahasa PHP.  
Selama proses penelitian, mahasiswa melakukan Pelatihan MediaWiki secara 
otodidak melalui situs resmi dan akun Youtube MediaWiki serta dari sumber-sumber 
independen lainnya. Setelah pelatihan dilakukan, penelitian dilanjutkan dengan 
instalasi dan konfigurasi database MediaWiki di perangkat mahasiswa. Setelah proses 
instalasi dan set-up berhasil dilakukan, dilanjutkan dengan membuat 2 halaman wiki 
masing-masing untuk melakukan update pada Kode Etik Mahasiswa dan mendata 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mahasiswa secara rinci.  
Dengan adanya penelitian magang ini, diharapkan pihak perguruan tinggi dapat 
melakukan pengembangan lebih jauh lagi terhadap sistem yang telah dirancang karena 
masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Kegiatan penelitian 
pengganti magang ini juga memberikan pengetahuan serta pengalaman baru dalam 
perancangan wiki yang dapat berguna pada saat melakukan lamaran kerja full-time.  
 
Kata kunci: Dewan Etik Mahasiswa, Knowledge Management System, MediaWiki, 













KNOWLEDGE MANAGEMENT DESIGN FOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA 
NUSANTARA STUDENT ETHICS BOARD USING MEDIAWIKI SOFTWARE 
ABSTRACT 
  By: Kevin Suwandi 
 
 The internship replacement research project that lasted for 11 weeks came 
with a goal to design and develop a wiki-based knowledge management management 
system for UMN’s Student Ethics Board that could record and register every rule 
violation committed by students as well as to register any changes to the Student 
Ethics Manual using MediaWiki software. MediaWiki is a PHP-based wiki engine 
software used to design and construct a wiki page.  
The training for MediaWiki uses was conducted by self-taught method via 
MediaWiki official sites and Youtube account as well as other independent sources. 
After the completion of the training, the project continued with the installation and 
configuration of MediaWiki database on the device. The next steps after installation 
and set-up processes successfully carried out were to build and design two wiki pages 
each with a function to document and update the Student Code of Conduct and to 
record ethical violations committed by students in detailed manners.  
With this internship replacement research, it is suggested that the university 
carry out further development of the system that has been designed as there are still 
several flaws that need to be fixed. This internship replacement research project also 
provides new knowledges and experiences in wiki design which can be useful when 
applying for a full-time job.  
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